Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa MI Muhammadiyah 6 Ponorogo by Choirunnisa, Rizky
 
 
A. Lampiran 1 Angket Variabel X 
 





Amatilah kegiatan belajar anda di kelas. Lingkarilah skor pada indicator sesuai 
dengan keadaan anda. Isilah dengan jujur karena kejujuran anda sangat berarti 
dalam data ini. 
Interval skor pada data ini memilikiketentuan sebagai berikut: 
1 : Tidak Pernah 
2 : Kadang-Kadang 
3 : Sering 
4 : Selalu 
Pedoman Pengisian : 
Indikator : Saya menghafal Al-Qur’an dengan benar tajwidnya  (saya pernah salah 
tajwid 2x ketika menyetorkan hafalan, maka skor yang dilingkari adalah 3) 
No Indikator Skor 
1 Saya menghafal Al-Qur’an dengan benar tajwidnya 1  2  3  4 
2 
Saya melafalkan makhorijul huruf dengan benar ketika 
menyetorkan hafalan 1  2  3  4 
3 
Saya tidak mengalami kesulitan dalam menghafal Al-
Qur’an 
1  2  3  4 
4 
Saya tidak kesulitan menghafal jika ada ayat yang mirip 
dalam suatu surat 
1  2  3  4 
5 Saya menggunakan metode khusus saat menghafal 1  2  3  4 
6 Saya dapat menambah hafalan baru setiap hari 1  2  3  4 
7 Dalam satu jam saya dapat menambah hafalan dua baris  1  2  3  4 
8 
Saya tidak kesulitan mengulang hafalan yang saya hafalkan 
kemarin 
1  2  3  4 
9 
Dalam sehari saya menyempatkan waktu minimal 1 jam 
untuk mengulang hafalan (Murojaah) 1  2  3  4 




Saya tidak kesulitan ketika diminta menyetorkan hafalan 
yang sudah saya hafalkan dalam satu minggu 1  2  3  4 
12 Saya tidak kesulitan dalam menghafal ketika kondisi ramai 1  2  3  4 
13 
Saya dapat melanjutkan potongan ayat yang dibaca orang 
lain, jika ayat tersebut dalam surat yang sudah saya 
hafalkan. 
1  2  3  4 
14 
Saya dapat menyebutkan nama surat dari potongan ayat 
yang dibacakan oleh orang lain. Jika ayat tersebut sudah 
saya hafalkan. 
1  2  3  4 
15 
Saya dapat menyetorkan hafalan 1 Juz dalam waktu kurang 
dari 1 jam. 





B. Lampiran 2 Angket Variabel Y 
 





Amatilah kegiatan belajar anda di kelas. Lingkarilah skor pada indicator sesuai 
dengan keadaan anda. Isilah dengan jujur karena kejujuran anda sangat berarti 
dalam data ini. 
Interval skor pada data ini memilikiketentuan sebagai berikut: 
1 : Tidak Pernah 
2 : Kadang-Kadang 
3 : Sering 
4 : Selalu 
Pedoman Pengisian : 
Indikator : Saya duduk di kursi saya dengan tenang (kadang saya duduk 2x di 
kursi teman, maka skor yang dilingkari adalah 3) 
 
NO Indikator Skor 
1 Saya duduk di kursi saya dengan tenang 1 2 3 4 
2 
Saya menyiapkan alat tulis dan buku sebelum pelajaran di 
mulai 
1 2 3 4 
3 
Ketika guru memasuki kelas, saya duduk tenang dan siap 
menerima materi pelajaran 
1 2 3 4 
4 
Saya memperhatikan penjelasan guru dengan baik selama 
pelajaran berlangsung 
1 2 3 4 
5 Saya tidak berbicara dengan teman diluar materi pelajaran. 1 2 3 4 
6 
Saya bertanya kepada guru jika ada materi yang kurang 
saya pahami 
1 2 3 4 
7 Saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 1 2 3 4 
8 Saya mencatat penjelasan guru dan hal-hal penting 1 2 3 4 
 
 
9 Saya tidak mengganggu teman saat pelajaran berlangsung 1 2 3 4 
10 
Saya mengerjakan latihan soal dan menyelesaikan tepat 
waktu 
1 2 3 4 
11 
Saya tidak jalan-jalan di kelas ataupun keluar masuk 
ruangan 
1 2 3 4 
12 Saya tidak melamun saat pelajaran berlangsung 1 2 3 4 
13 Saya tidak merasa bosan saat pelajaran berlangsung 1 2 3 4 
14 Saya tidak bermain sendiri ketika guru menjelaskan materi 1 2 3 4 




C. Lampiran 3 
 
Skor Hasil Uji Coba Angket Variabel X 
 
Nama Responden Kelas 
Nomor Butir Angket 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Muh Ilham Haikal  5 3 2 1 1 2 4 2 1 2 2 1 4 2 2 2 31 
Putri anggun setiani 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
kalimatul nafisa 6 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 1 40 
Muh.Roif ilham khairullah 5 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 4 2 2 2 4 42 
Bintang Mahesa Putra 5 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 30 
Safina faizatul husna 6 4 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 38 
Rafael fatkhul nizam. 4 2 2 2 3 4 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 28 
Humaira zulfa azkya 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 34 
Maulida Laila Fairuz zahra 5 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 40 
Aprilia Zana 5 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 36 
Anisa Nur Afifatul Muawanah 4 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 46 
Dwi kuncoro 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 31 
M Fahry R 5 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 30 
Sulthon Al-farouq Ismail Lubis 6 3 3 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 35 
Yusuf Syauqillah Ismail Lubis 4 3 3 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 35 
Danu perwira putra hananta 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 31 
Mahwish rizkia anggraini 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 30 
Nahla Ayodhya Qirani 4 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 35 
Vicky yudhafa saputra 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 30 
 
 
Alvibosta rudya Firmansyah 4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 32 
Keyla suci nuralfya 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 46 
Farah Aulia Az-Zahra 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 36 
Ferdian Candra Maulana 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 41 
Nadia awaliah fitriana 4 2 3 3 1 2 4 2 3 4 2 2 3 1 2 1 35 
Mahesa  Aufa Saputra  4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 39 
Yestin Febriani 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 48 
Rendy Setiawan 6 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 52 
Ferdika Zidani Ammi 5 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27 
Arin Sabila Pratiwi 6 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 46 




D. Lampiran 4 
 
 
Output Uji Validitas Variabel Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 




































































































E. Lampiran 5 
 
Skor Hasil Uji Coba Angket Variabel Y 
 
Nama Kelas 
Nomor Butir Angket 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Muh Ilham Haikal  5 4 3 4 4 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 45 
Putri anggun setiani 5 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 44 
kalimatul nafisa 6 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 44 
Muh.Roif ilham khairullah 5 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 53 
Bintang Mahesa Putra 5 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 2 3 4 2 4 43 
Safina faizatul husna 6 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 36 
Rafael fatkhul nizam. 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 44 
Humaira zulfa azkya 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 37 
Maulida Laila Fairuz zahra 5 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 55 
Aprilia Zana 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 50 
Anisa Nur Afifatul Muawanah 4 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 49 
Dwi kuncoro 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 4 31 
M Fahry R 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 32 
Sulthon Al-farouq Ismail 
Lubis 6 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 40 
Yusuf Syauqillah Ismail Lubis 4 1 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 36 
Danu perwira putra hananta 4 2 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 4 36 
Mahwish rizkia anggraini 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
Nahla Ayodhya Qirani 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 3 43 
 
 
Vicky yudhafa saputra 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 39 
Alvibosta rudya Firmansyah 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 51 
Keyla suci nuralfya 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 55 
Farah Aulia Az-Zahra 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 51 
Ferdian Candra Maulana 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
Nadia awaliah fitriana 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 50 
Mahesa  Aufa Saputra  4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 51 
Yestin Febriani 5 4 4 4 3 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 2 46 
Rendy Setiawan 6 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 49 
Ferdika Zidani Ammi 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 25 
Arin Sabila Pratiwi 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 45 




F. Lampiran 6 
 
 
Output Uji Validitas Variabel Konsentrasi Belajar 




































































































G. Lampiran 7 
 
Uji Validitas Variabel X 
 
Correlations 














Pearson Correlation 1 .436* .212 .058 .391* .035 .092 .530** .310 .276 .138 .017 .348 .229 .382* .512** 
Sig. (2-tailed)  .016 .261 .762 .033 .856 .630 .003 .095 .140 .467 .928 .059 .224 .037 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.2 
Pearson Correlation .436* 1 .199 .176 .136 -.035 .080 .373* .276 .120 .094 .000 .158 .150 .000 .328 
Sig. (2-tailed) .016  .292 .352 .472 .854 .674 .042 .139 .526 .623 1.000 .405 .429 1.000 .077 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.3 
Pearson Correlation .212 .199 1 .486** -.017 .007 .251 .500** .181 .395* .517** .021 .443* .576** .299 .574** 
Sig. (2-tailed) .261 .292  .006 .929 .971 .181 .005 .339 .031 .003 .912 .014 .001 .109 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.4 
Pearson Correlation .058 .176 .486** 1 .225 -.260 .349 .340 -.042 .334 .260 -.014 .604** .475** .220 .486** 
Sig. (2-tailed) .762 .352 .006  .232 .165 .059 .066 .827 .071 .166 .941 .000 .008 .242 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.5 
Pearson Correlation .391* .136 -.017 .225 1 -.096 -.082 .198 .350 .000 -.048 -.181 .134 -.034 .034 .268 
Sig. (2-tailed) .033 .472 .929 .232  .614 .667 .294 .058 1.000 .802 .339 .479 .858 .858 .153 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.6 
Pearson Correlation .035 -.035 .007 -.260 -.096 1 .557** .360 .260 .343 .168 .611** .078 .135 .422* .454* 
Sig. (2-tailed) .856 .854 .971 .165 .614  .001 .051 .166 .064 .375 .000 .684 .476 .020 .012 
 
 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.7 
Pearson Correlation .092 .080 .251 .349 -.082 .557** 1 .628** .076 .622** .259 .471** .511** .396* .400* .671** 
Sig. (2-tailed) .630 .674 .181 .059 .667 .001  .000 .690 .000 .167 .009 .004 .030 .028 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.8 
Pearson Correlation .530** .373* .500** .340 .198 .360 .628** 1 .411* .614** .536** .163 .536** .313 .498** .826** 
Sig. (2-tailed) .003 .042 .005 .066 .294 .051 .000  .024 .000 .002 .390 .002 .092 .005 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.9 
Pearson Correlation .310 .276 .181 -.042 .350 .260 .076 .411* 1 .300 .289 .092 -.096 .002 .395* .466** 
Sig. (2-tailed) .095 .139 .339 .827 .058 .166 .690 .024  .108 .122 .628 .612 .992 .031 .009 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.1
0 
Pearson Correlation .276 .120 .395* .334 .000 .343 .622** .614** .300 1 .609** .364* .541** .469** .662** .777** 
Sig. (2-tailed) .140 .526 .031 .071 1.000 .064 .000 .000 .108  .000 .048 .002 .009 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.1
1 
Pearson Correlation .138 .094 .517** .260 -.048 .168 .259 .536** .289 .609** 1 .134 .365* .435* .515** .612** 
Sig. (2-tailed) .467 .623 .003 .166 .802 .375 .167 .002 .122 .000  .480 .047 .016 .004 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.1
2 
Pearson Correlation .017 .000 .021 -.014 -.181 .611** .471** .163 .092 .364* .134 1 .359 .566** .265 .451* 
Sig. (2-tailed) .928 1.000 .912 .941 .339 .000 .009 .390 .628 .048 .480  .051 .001 .157 .012 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.1
3 
Pearson Correlation .348 .158 .443* .604** .134 .078 .511** .536** -.096 .541** .365* .359 1 .724** .355 .701** 
Sig. (2-tailed) .059 .405 .014 .000 .479 .684 .004 .002 .612 .002 .047 .051  .000 .054 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.1
4 
Pearson Correlation .229 .150 .576** .475** -.034 .135 .396* .313 .002 .469** .435* .566** .724** 1 .300 .646** 
Sig. (2-tailed) .224 .429 .001 .008 .858 .476 .030 .092 .992 .009 .016 .001 .000  .108 .000 
 
 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.1
5 
Pearson Correlation .382* .000 .299 .220 .034 .422* .400* .498** .395* .662** .515** .265 .355 .300 1 .702** 
Sig. (2-tailed) .037 1.000 .109 .242 .858 .020 .028 .005 .031 .000 .004 .157 .054 .108  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
kem.to
tal 
Pearson Correlation .512** .328 .574** .486** .268 .454* .671** .826** .466** .777** .612** .451* .701** .646** .702** 1 
Sig. (2-tailed) .004 .077 .001 .006 .153 .012 .000 .000 .009 .000 .000 .012 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 






H. Lampiran 8 
 






































Pearson Correlation 1 .243 .360 .348 .298 .006 -.005 .061 .576** .213 .492** .295 .344 .292 .131 .501** 
Sig. (2-tailed)  .195 .051 .059 .110 .975 .978 .749 .001 .258 .006 .113 .063 .117 .489 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
2 
Pearson Correlation .243 1 .531** .418* .158 .401* .419* .266 .488** .109 .145 .356 .449* .338 .080 .549** 
Sig. (2-tailed) .195  .003 .021 .406 .028 .021 .155 .006 .567 .446 .053 .013 .068 .674 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
3 
Pearson Correlation .360 .531** 1 .728** .395* .381* .494** .386* .663** .648** .486** .506** .529** .512** .030 .791** 
Sig. (2-tailed) .051 .003  .000 .031 .038 .006 .035 .000 .000 .006 .004 .003 .004 .875 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
4 
Pearson Correlation .348 .418* .728** 1 .406* .413* .642** .534** .508** .642** .617** .591** .757** .676** -.047 .854** 
Sig. (2-tailed) .059 .021 .000  .026 .023 .000 .002 .004 .000 .000 .001 .000 .000 .807 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
5 
Pearson Correlation .298 .158 .395* .406* 1 .132 .384* .024 .455* .290 .463** .375* .354 .460* -.346 .492** 
Sig. (2-tailed) .110 .406 .031 .026  .488 .036 .901 .011 .119 .010 .041 .055 .010 .061 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen. Pearson Correlation .006 .401* .381* .413* .132 1 .615** .315 .130 .290 .171 .192 .294 .176 .229 .482** 
 
 
6 Sig. (2-tailed) .975 .028 .038 .023 .488  .000 .090 .495 .120 .365 .309 .114 .353 .223 .007 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
7 
Pearson Correlation -.005 .419* .494** .642** .384* .615** 1 .521** .476** .500** .394* .378* .524** .369* -.156 .665** 
Sig. (2-tailed) .978 .021 .006 .000 .036 .000  .003 .008 .005 .031 .039 .003 .045 .410 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
8 
Pearson Correlation .061 .266 .386* .534** .024 .315 .521** 1 .420* .232 .451* .336 .573** .605** .056 .605** 
Sig. (2-tailed) .749 .155 .035 .002 .901 .090 .003  .021 .218 .012 .069 .001 .000 .770 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
9 
Pearson Correlation .576** .488** .663** .508** .455* .130 .476** .420* 1 .469** .582** .554** .525** .592** -.150 .762** 
Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 .004 .011 .495 .008 .021  .009 .001 .001 .003 .001 .428 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
10 
Pearson Correlation .213 .109 .648** .642** .290 .290 .500** .232 .469** 1 .524** .635** .491** .438* -.046 .676** 
Sig. (2-tailed) .258 .567 .000 .000 .119 .120 .005 .218 .009  .003 .000 .006 .016 .811 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
11 
Pearson Correlation .492** .145 .486** .617** .463** .171 .394* .451* .582** .524** 1 .525** .673** .604** -.081 .749** 
Sig. (2-tailed) .006 .446 .006 .000 .010 .365 .031 .012 .001 .003  .003 .000 .000 .671 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
12 
Pearson Correlation .295 .356 .506** .591** .375* .192 .378* .336 .554** .635** .525** 1 .765** .716** .006 .764** 
Sig. (2-tailed) .113 .053 .004 .001 .041 .309 .039 .069 .001 .000 .003  .000 .000 .976 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
13 
Pearson Correlation .344 .449* .529** .757** .354 .294 .524** .573** .525** .491** .673** .765** 1 .698** .027 .841** 
Sig. (2-tailed) .063 .013 .003 .000 .055 .114 .003 .001 .003 .006 .000 .000  .000 .888 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen. Pearson Correlation .292 .338 .512** .676** .460* .176 .369* .605** .592** .438* .604** .716** .698** 1 -.137 .768** 
 
 
14 Sig. (2-tailed) .117 .068 .004 .000 .010 .353 .045 .000 .001 .016 .000 .000 .000  .471 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.
15 
Pearson Correlation .131 .080 .030 -.047 -.346 .229 -.156 .056 -.150 -.046 -.081 .006 .027 -.137 1 .075 
Sig. (2-tailed) .489 .674 .875 .807 .061 .223 .410 .770 .428 .811 .671 .976 .888 .471  .693 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
konsen.t
otal 
Pearson Correlation .501** .549** .791** .854** .492** .482** .665** .605** .762** .676** .749** .764** .841** .768** .075 1 
Sig. (2-tailed) .005 .002 .000 .000 .006 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .693  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





I. Lampiran 9 
 
Uji Reliabilitas Variabel X 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.857 .864 13 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 








kem.1 1.000 .212 .058 .035 .092 .530 .310 .276 .138 .017 .348 .229 .382 
kem.2 .212 1.000 .486 .007 .251 .500 .181 .395 .517 .021 .443 .576 .299 
kem.3 .058 .486 1.000 -.260 .349 .340 -.042 .334 .260 -.014 .604 .475 .220 
kem.4 .035 .007 -.260 1.000 .557 .360 .260 .343 .168 .611 .078 .135 .422 
kem.5 .092 .251 .349 .557 1.000 .628 .076 .622 .259 .471 .511 .396 .400 
kem.6 .530 .500 .340 .360 .628 1.000 .411 .614 .536 .163 .536 .313 .498 
kem.7 .310 .181 -.042 .260 .076 .411 1.000 .300 .289 .092 -.096 .002 .395 
kem.8 .276 .395 .334 .343 .622 .614 .300 1.000 .609 .364 .541 .469 .662 
kem.9 .138 .517 .260 .168 .259 .536 .289 .609 1.000 .134 .365 .435 .515 
kem.10 .017 .021 -.014 .611 .471 .163 .092 .364 .134 1.000 .359 .566 .265 
kem.11 .348 .443 .604 .078 .511 .536 -.096 .541 .365 .359 1.000 .724 .355 
 
 









Inter-Item Covariance Matrix 








kem.1 .386 .090 .028 .021 .048 .269 .166 .097 .062 .007 .186 .097 .241 
kem.2 .090 .464 .255 .005 .145 .278 .106 .152 .255 .009 .260 .267 .207 
kem.3 .028 .255 .593 -.193 .228 .214 -.028 .145 .145 -.007 .400 .248 .172 
kem.4 .021 .005 -.193 .930 .455 .284 .215 .186 .117 .377 .064 .089 .414 
kem.5 .048 .145 .228 .455 .717 .434 .055 .297 .159 .255 .372 .228 .345 
kem.6 .269 .278 .214 .284 .434 .668 .289 .283 .317 .085 .377 .174 .414 
kem.7 .166 .106 -.028 .215 .055 .289 .737 .145 .179 .051 -.071 .001 .345 
kem.8 .097 .152 .145 .186 .297 .283 .145 .317 .248 .131 .262 .179 .379 
kem.9 .062 .255 .145 .117 .159 .317 .179 .248 .524 .062 .228 .214 .379 
kem.10 .007 .009 -.007 .377 .255 .085 .051 .131 .062 .409 .198 .246 .172 
kem.11 .186 .260 .400 .064 .372 .377 -.071 .262 .228 .198 .740 .423 .310 
kem.12 .097 .267 .248 .089 .228 .174 .001 .179 .214 .246 .423 .461 .207 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
kem.1 28.67 35.264 .355 .650 .856 
kem.2 28.80 33.752 .512 .655 .848 
kem.3 28.87 34.464 .355 .664 .857 
kem.4 28.63 33.275 .366 .750 .860 
kem.5 29.07 31.513 .635 .784 .839 
kem.6 28.70 30.769 .754 .859 .832 
kem.7 28.70 34.631 .287 .479 .863 
kem.8 28.87 32.947 .774 .711 .837 
kem.9 28.87 33.016 .569 .675 .845 
kem.10 29.00 34.690 .421 .747 .853 
kem.11 28.73 31.513 .623 .779 .840 
 
 
kem.12 29.03 33.068 .607 .847 .843 





J. Lampiran 10 
 
Uji Reliabilitas Variabel Y 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.911 .912 14 
 
 





























konsen.1 1.000 .243 .360 .348 .298 .006 -.005 .061 .576 .213 .492 .295 .344 .292 
konsen.2 .243 1.000 .531 .418 .158 .401 .419 .266 .488 .109 .145 .356 .449 .338 
konsen.3 .360 .531 1.000 .728 .395 .381 .494 .386 .663 .648 .486 .506 .529 .512 
konsen.4 .348 .418 .728 1.000 .406 .413 .642 .534 .508 .642 .617 .591 .757 .676 
konsen.5 .298 .158 .395 .406 1.000 .132 .384 .024 .455 .290 .463 .375 .354 .460 
konsen.6 .006 .401 .381 .413 .132 1.000 .615 .315 .130 .290 .171 .192 .294 .176 
konsen.7 -.005 .419 .494 .642 .384 .615 1.000 .521 .476 .500 .394 .378 .524 .369 
konsen.8 .061 .266 .386 .534 .024 .315 .521 1.000 .420 .232 .451 .336 .573 .605 
konsen.9 .576 .488 .663 .508 .455 .130 .476 .420 1.000 .469 .582 .554 .525 .592 
konsen.10 .213 .109 .648 .642 .290 .290 .500 .232 .469 1.000 .524 .635 .491 .438 
konsen.11 .492 .145 .486 .617 .463 .171 .394 .451 .582 .524 1.000 .525 .673 .604 
 
 
konsen.12 .295 .356 .506 .591 .375 .192 .378 .336 .554 .635 .525 1.000 .765 .716 
konsen.13 .344 .449 .529 .757 .354 .294 .524 .573 .525 .491 .673 .765 1.000 .698 

































konsen.1 .861 .164 .266 .239 .189 .005 -.003 .048 .452 .172 .448 .256 .283 .221 
konsen.2 .164 .530 .307 .225 .078 .239 .217 .166 .300 .069 .103 .243 .290 .200 
konsen.3 .266 .307 .631 .428 .214 .248 .279 .262 .445 .448 .379 .376 .372 .331 
konsen.4 .239 .225 .428 .547 .205 .251 .338 .338 .317 .414 .448 .409 .497 .407 
konsen.5 .189 .078 .214 .205 .464 .074 .186 .014 .262 .172 .310 .239 .214 .255 
konsen.6 .005 .239 .248 .251 .074 .671 .359 .221 .090 .207 .138 .147 .214 .117 
konsen.7 -.003 .217 .279 .338 .186 .359 .507 .317 .286 .310 .276 .252 .331 .214 
konsen.8 .048 .166 .262 .338 .014 .221 .317 .731 .303 .172 .379 .269 .434 .421 
konsen.9 .452 .300 .445 .317 .262 .090 .286 .303 .714 .345 .483 .438 .393 .407 
konsen.10 .172 .069 .448 .414 .172 .207 .310 .172 .345 .759 .448 .517 .379 .310 
konsen.11 .448 .103 .379 .448 .310 .138 .276 .379 .483 .448 .966 .483 .586 .483 
konsen.12 .256 .243 .376 .409 .239 .147 .252 .269 .438 .517 .483 .875 .634 .545 
konsen.13 .283 .290 .372 .497 .214 .214 .331 .434 .393 .379 .586 .634 .786 .503 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
konsen.1 37.57 56.806 .392 .670 .915 
konsen.2 37.37 57.413 .472 .663 .910 
konsen.3 37.30 53.803 .747 .808 .901 
konsen.4 37.53 53.568 .834 .860 .898 
konsen.5 38.07 57.857 .465 .634 .910 
konsen.6 37.73 57.857 .370 .567 .914 
konsen.7 37.50 55.914 .632 .847 .905 
konsen.8 38.00 55.724 .524 .754 .909 
konsen.9 37.70 53.390 .732 .837 .901 
 
 
konsen.10 37.60 54.455 .617 .786 .905 
konsen.11 37.60 52.248 .699 .685 .902 
konsen.12 38.03 52.654 .708 .808 .902 
konsen.13 37.80 52.097 .802 .833 .898 
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Output Uji Normalitas 
 






Std. Deviation 6.42776759 




Kolmogorov-Smirnov Z .766 
Asymp. Sig. (2-tailed) .600 
a. Test distribution is Normal. 
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Out Put Uji Linearitas 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Konsentrasi Belajar  * 
Kemampuan Menghafal 





Kemampuan Menghafal Mean N Std. Deviation 
22 42.00 1 . 
23 23.00 1 . 
25 29.00 1 . 
26 34.50 4 4.435 
27 43.00 3 4.583 
28 33.00 3 5.568 
29 37.00 2 4.243 
30 46.00 2 .000 
31 33.00 1 . 
32 47.50 2 .707 
34 45.00 2 11.314 
35 45.50 2 7.778 
36 50.00 1 . 
40 42.00 1 . 
42 48.33 3 5.132 
46 46.00 1 . 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 




(Combined) 1408.533 15 93.902 3.110 .020 






775.503 14 55.393 1.835 .134 
Within Groups 422.667 14 30.190   
Total 1831.200 29    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Konsentrasi Belajar * 
Kemampuan Menghafal 
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a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .588a .346 .322 6.542 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 633.030 1 633.030 14.793 .001b 
Residual 1198.170 28 42.792   
Total 1831.200 29    
a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 16.987 6.254  2.716 .011 
Kemampuan Menghafal .755 .196 .588 3.846 .001 
a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar 
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